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En un escenario de profundos desafíos para las experiencias de comunicación 
popular y comunitaria en Latinoamérica, se propone un espacio de reflexión, debate 
e intercambio de investigaciones, producciones y sistematizaciones entre 
estudiantes, docentes, investigadores/as, integrantes de medios de comunicación 
popular y/o comunitarios y referentes de organizaciones sociales. 
Se recuperan aportes que recorren tanto las perspectivas, propuestas e itinerarios 
de la comunicación popular y comunitaria en América Latina, como así también sus 
métodos, herramientas y técnicas para la intervención en la producción de 
conocimientos y de prácticas de investigación que aporten a los procesos de 
discusión, lucha y transformación de lo social. 
